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O documentário Comblin: Missão e Liberdade é uma realização da Revista Paralellus 
através do Núcleo de Estudos José Comblin da Universidade Católica de Pernambuco. Por 
meio de depoimentos de teólogos, antropólogos, filósofos, missionários e pesquisadores 
especialistas em José Comblin se tece a vida e a missão deste padre que dedicou sua 
vida ao serviço do Povo de Deus numa atitude de grande liberdade e engajamento diante 
dos desafios de seu tempo. O documentário foi gravado durante Semana de Estudos José 
Comblin, promovida pelo Núcleo de Estudos José Comblin, que aconteceu em setembro 
de 2014 na Universidade Católica de Pernambuco e conta com depoimentos de pessoas 
que conviveram com o teólogo e continuam sendo impactadas por sua reflexão crítica e 
motivadas pela sua visão da missão cristã no mundo. Duração: 20 minutos. 
Palavras-chave: Missão. Teologia da enxada. Liberdade. Cristianismo. 
Transdisciplinaridade. 
Abstract 
The documentary Comblin: Mission and Freedom is a realization of the Paralellus 
Magazine filmed by UNICAP’s José Comblin’s Bureau of Studies. Through testimonies of 
theologians, philosophers, anthropologists, missionaries and researchers about the José 
Comblin’s work. The specialists weaves the life and mission of the priest who devoted his 
life to the service of the people of God in an attitude of great freedom and engagement 
on the challenges of its time. The documentary was filmed during  the Week José 
Comblin, promoted by the José Comblin’s Bureau of Studies which happened in 
September 2014 at the Catholic University of Pernambuco and has testimonials from 
people who coexisted with the theologian and continue to be impacted by your critical 
reflection and motivated by their vision of the Christian mission in the world. Duration: 
20 minutes. 
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Link para acesso: https://youtu.be/jEsCL_vX04E 
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